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ANNOTATIONS
Davis, Stephen
Summer 2017
Davis, Stephen All the Fighting They Want: The Atlanta Campaign from
Peachtree Creek to the City's Surrender, July 18-September 2, 1864. Savas
Beatie, $14.95 ISBN 9781611213195
Dew, Charles B.
Summer 2017
Dew, Charles B. Apostles of Disunion: Southern Secession Commissioners and
the Causes of the Civil War, 15th ed.. University of Virginia Press, $29.50 ISBN
9780813939438
Ed. MacKinnon, William
Summer 2017
Ed. MacKinnon, William At Sword's Point, Part 2: A Documentary History of
the Utah War, 1858–1859. University of Oklahoma Press, $45.00 ISBN
9780870623868
Powell, David A.
Summer 2017
Powell, David A. Battle above the Clouds: Lifting the Siege of Chattanooga and
the Battle of Lookout Mountain, October 16 - November 24, 1863. Savas Beatie,
$14.95 ISBN 9781611213775
Shattuck, Debra A.
Summer 2017
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Shattuck, Debra A. Bloomer Girls: Women Baseball Pioneers. University of
Illinois Press, $25.95 ISBN 9780252081866
Fanebust, Wayne
Summer 2017
Fanebust, Wayne Brigadier General Robert L. McCook and Colonel Daniel
McCook, Jr.: A Union Army Dual Biography. McFarland, $35.00 ISBN
9781476669861
Hurley, Richard
Summer 2017
Hurley, Richard California and the Civil War. History Press, $21.99 ISBN
9781625858245
son, James
Summer 2017
son, James Chasing Mosby, Killing Booth: The 16th New York Volunteer
Cavalry. McFarland, $35.00 ISBN 9781476663296
Spar, Ira
Summer 2017
Spar, Ira Civil War Hospital Newspapers: Histories and Excerpts of Nine Union
Publications. McFarland, $39.95 ISBN 9781476665603
Flannery, Michael A
Summer 2017
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Flannery, Michael A Civil War Pharmacy: A History, 2nd Edition. Southern
Illinois Press, $34.50 ISBN 9780809335923
Coleman, W. Stephen
Summer 2017
Coleman, W. Stephen Discovering Gettysburg: An Unconventional
Introduction to the Greatest Little Town in America and the Monumental Battle
that Made It Famous. Savas Beatie, $25.00 ISBN 9781611213539
Herndon, William H.
Wilson, Douglas L.
Davis, Rodney Davis O.
Summer 2017
Herndon, William H., Wilson, Douglas L., and Davis, Rodney Davis O..
Herndon on Lincoln: Letters. University of Illinois Press, $35.00 ISBN
9780252039812
Snee, Brian J.
Summer 2017
Snee, Brian J. Lincoln before Lincoln: Early Cinematic Adaptations of the Life
of America's Greatest President. University Press of Kentucky, $40.00 ISBN
9780813167473
Gura, Philip F.
Summer 2017
Gura, Philip F. Man's Better Angels: Romantic Reformers and the Coming of
the Civil War. Harvard University Press, $29.95 ISBN 9780674659544
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Humphreys, Margaret
Summer 2017
Humphreys, Margaret Marrow of Tragedy: The Health Crisis of the American
Civil War. Johns Hopkins University Press, $29.95 ISBN 9781421422770
Hunt, Jeffrey William
Summer 2017
Hunt, Jeffrey William Meade and Lee After Gettysburg: The Forgotten Final
Stage of the Gettysburg Campaign, from Falling Waters to Culpeper Court
House, July 14-31, 1863. Savas Beatie, $29.95 ISBN 9781611213430
Escott, Paul David
Summer 2017
Escott, Paul David Paying Freedom's Prices: A History of African Americans in
the Civil War. Rowman and Littlefield, $38.00 ISBN 9781442255746
Thompson, C. Mildred
Summer 2017
Thompson, C. Mildred Reconstruction in Georgia: Economic, Social, Political,
1865-1872. Mercer University Press, $30.00 ISBN 9780881465945
Crenshaw, Doug
Summer 2017
Crenshaw, Doug Richmond Shall Not Be Given Up: The Seven Days' Battles,
June 25-July 1, 1862. Savas Beatie, $14.95 ISBN 9781611213553
Pegler, Martin
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Summer 2017
Pegler, Martin Sharpshooting Rifles of the American Civil War: Colt, Sharps,
Spencer, and Whitworth. Osprey, $20.00 ISBN 9781472815910
Collins, Darrell L.
Johnson, Janiece L.
Summer 2017
Collins, Darrell L. and Johnson, Janiece L.. The Army of Tennessee:
Organization, Strength, Casualties, 1862–1865. McFarland, $49.95 ISBN
9781476668215
Belcher, Dennis W.
Summer 2017
Belcher, Dennis W. The Cavalries at Stones River: An Analytical History.
Mcfarland, $39.95 ISBN 9781476665368
Schiffers, Peter
Summer 2017
Schiffers, Peter The Confederate Morse Carbine: Myth vs. Reality. Mowbray
Publishing, $39.99 ISBN 9781931464802
Shiels, Damian
Summer 2017
Shiels, Damian The Forgotten Irish: Irish Emigrant Experiences in America.
History Press Ireland, $22.08 ISBN 9781845883331
Burch, Wanda Easter
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Summer 2017
Burch, Wanda Easter The Home Voices Speak Louder Than the Drums:
Dreams and the Imagination in Civil War Letters and Memoirs. McFarland,
$45.00 ISBN 9781476665580
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